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摘要 
高校是人才培养的重地，实现高校的信息化对我国信息化发展有着重要的意
义。办公自动化是利用计算机网络来实现信息处理与管理的办公方式，是高校信
息化发展的重要组成部分，本课题采用组件技术和 Web 技术相结合，基于
Windows 平台，构建在大型关系数据库管理系统基础上的，以行政办公为核心，
以集成融通业务办公为目标，分析并设计一个新型办公自动化应用系统。 
论文采用软件工程中面向对象的分析与设计方法，结合 UML 建模工具及其
模型图完成了一个办公自动化系统的系统需求分析与系统设计。在系统需求分析
部份给出了系统业务需求、系统功能需求、系统非功能需求，给出系统的总体业
务描述，并着重分析了两个最重要的业务流程，发文管理业务流程和收文管理业
务流程；在系统功能需求分析部分，首先完成系统角色分析，将系统角色分为普
通用户、部门负责人、分管副主任、主任、领导、文书、系统管理员，给出了角
色-职责对照表，然后论文完成了系统五个主要功能模块的用例分析及说明，包
括公文管理、个人邮件管理、信息发布管理、个人资源管理、系统管理；在非功
能需求分析部分从环境需求、性能需求、安全需求三方面来分析。在系统设计部
份给出了系统总体设计、系统功能模块设计、系统数据库设计，阐述了系统设计
原则，完成对系统体系结构和系统功能架构的设计；给出系统 5 个主要功能模块
的功能结构包图、类图、时序图，完成系统功能模块的设计；采用 E-R 模型及表
结构描述的方式给出了系统数据库的设计。最后，论文对系统实现的界面进行初
步的设计，给出系统界面示例及操作说明。 
论文通过对系统业务流程分析、功能及非功能需求分析、系统总体设计、系
统功能模块设计、系统数据库设计、系统界面设计，完成了一个办公自动化系统
的分析与设计，该系统达到了高校行政办公工作的基本要求，系统功能的初步设
计能够满足学校当前行政办公工作需要。 
本系统采用 B/S 架构，其功能不仅涵盖了办公系统的公文管理，还集成了学
校日常行政办公的邮件管理、信息发布、资源共享等功能，为学校的行政办公构
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建了统一的信息化平台，该系统的建成与投入使用，对学校的办公现状和信息化
发展都能起到积极的推动作用。 
 
关键词：软件工程；面向对象；数据库设计
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Abstract 
The university is the important place of the  talent training, and the informationiz
ation of the university is very important to the development of our country's informati
on. Office automation is using computer networks to achieve the working mode of inf
ormation processing and management. It is an important part of the development of co
lleges and universities information technology. This topic based on the windows platf
orm combined with component technology and web technology which construct in the
 large-scale relational database management system foundation to the executive office
 as the core and the integrated financing business office as the goal. Analysis and desi
gn a new application of office automation system. 
This dissertation adopts the method of object oriented analysis and design in 
software engineering, and the system requirement analysis and system design of an 
office automation system is based on UML modeling tool and its model. In the system 
requirements analysis part, the dissertation gives the system business requirements, 
system functional requirements, non-functional requirements. The system overall 
business are described, and emphatically analyses the two most important business 
processes, official document sending management and official document receiving 
management. In the system functional requirements analysis, the dissertation firstly 
complete system role analysis, the role of the system is divided into ordinary users, 
department heads, deputy director, director, leadership, instrument, system 
administrator, and the dissertation gives the role table. Then the dissertation completes 
the five main functional modules of the system by use case analysis and description, 
including official document management, personal email management, information 
release management, personal resource management, system management . In the non 
functional requirements analysis part, the dissertation gives environmental 
requirements, performance requirements, safety requirements. In the system design 
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department, the system overall design, system function module design, system 
database design are described, the dissertation gives system design principle, system 
structure and system function structure. The dissertation gives the structure diagram, 
class diagram, sequence diagram of the 5 main functional modules, to complete the 
design of the system function modules. In this dissertation, the design of the system 
database is presented by using the E-R model and the description of the table structure. 
At last, the dissertation gives a preliminary design of the interface of the system, and 
gives the interface of the system. 
Through the system business process analysis, functional and non functional 
requirements analysis, system overall design, system function module design, system 
database design, system interface design, the dissertation completed an office 
automation system analysis and design, the system reached the basic requirements of 
the university administrative office work, the system function of the preliminary 
design to meet the school current administrative office work needs. 
The system uses B/S model, its function not only covers the office system of 
document management, but also integrated the school daily administrative office 
management, such as the mail management, information dissemination, resource 
sharing and other functions. The system builds a unified information platform for the 
school's administrative office. the system built and put into use, the school's office 
status and information development can play an active role in the loss. The 
completion and use of the system can play a positive role in promoting the school's 
office and information development. 
 
Keywords: Software Engineering; Object Oriented; Database Design 
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第一章 绪论 
当今时代信息技术高速发展，信息处理在各行各业的发展中起着关键作用，
故计算机及信息系统的应用越来越为广泛[1]。利用网络技术和计算机技术来完成
各类信息的处理已代替了大量的手工工作，提高工作效率的同时，也增强了数据
的安全性及工作质量，而越是复杂的信息管理，计算机及信息系统的优势就更为
明显[2]。 
1.1 研究背景 
办公自动化（Office Automation）指利用计算机网络来实现信息处理与管理
的办公方式[3]。通过实现办公自动化，一方面可以对现有的业务流程进行优化，
使我们的协同办公更加合理、规范；另一方面，通过网络和计算系统来代替传统
各类纸质办公文件的流转，可以极大地提高人们协同办公的工作效率，进一步提
高人们在其行业中的竞争力。 
计算机对当今社会的飞速发展起到了极大的促进作用，计算机对于提高人们
的工作效率、改进人们的工作方式等方面起着重要的作用。计算机给人们带来的
变化是巨大的，而办公自动化则是网络和计算机系统和应用于人们工作的一个重
要方面[4]。在各行各业，人们利用办公计算机，并结合各式各样的计算机外部设
备，来完成对办公过程中各类信息的收集、传递，方便单位内部人员及时地接触
到并处自己需要的信息，使大家的协同工作能够更加地高效、准确[5]。这也使得
传统的通过纸质文档来记录、传递信息的方式逐渐退出了历史的舞台。这种方式
已不能够满足人们对信息高效处理的要求，难以满足人们对协同办公的效率要
求。甚至一个单位办公自动化系统的应用程度已经标示着一个单位信息化发展的
程度。在我国办公自动化指的是一种人机交互机制，利用各类尖端科技，将原有
的办公协同工作内容利用先进的设备来完成[6]。 
高校是人才培养的重地，实现高校的信息化对我国信息化发展有着重要的意
义。而办公自动化系统是高校信息化发展的重要组成部分，故办公自动化系统的
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建立应受到大家充分的重视。 
1.2 研究意义 
课题拟软件工程的理论分析与设计一个新型办公自动化应用系统[7]。通过对
系统的分析与设计，系统能够达到以下目标： 
1、系统设计合理，保留用户的办公习惯 
系统的设计加入了手写笔签字批注的功能，目的是让各流转环节的审批人可
以保留以往采用传统签字笔签字批注的习惯。系统的设计将手写笔作为计算机的
输入设备来完成领导对电子公文的在线签批功能，这使得系统在上线以后，用户
不需要花费太多的时间来学习系统的使用，使系统更容易被大家所接受[8]。 
2、系统设计成熟、技术先进。 
系统的开发平台选择了微软公司的.NET 开发平台，该平台已投入市场很多
年，由于其设计成熟、技术先进，故深受各软件公司及程序员的喜爱。同时数据
库系统采用 SQL Server 2008 技术，这也是当今主流的数据库管理系统之一，可
提供稳定、可靠、高效的数据存储及查询等服务。 
3、系统设计安全性高。 
在设计系统时，考虑到系统投入使用以后，会涉及到学校的各类重要机密文
件，故对系统的安全性进行加固，采用严格的用户管理、权限管理机制。严禁越
权使用该系统。 
4、系统可扩展性强。 
系统在投入使用以后，必然会遇到一些业务的变更，或是功能模块的增减。
这些就要求我们要在后期不断的对系统进行优化升级。本系统在设计时采用了模
块化的设计理念，这就为以后系统的升级提供了方便，保证了系统可以快速方便
的完成升级功能。 
5、系统操作简便、管理方便。 
系统的设计采用了广泛使用的 B/S 体系结构，客户端面通过各类浏览器来访
问我们的办公自动化系统，就像用户经常上网访问各大网站一样，只需要将网站
部属地址保存在收藏夹中，使可以随时通过浏览器来访问办公自动化系统。同时
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系统的设计保留了 WEB 网站的统一风格，使得用户很容易上手，对于较为复杂
的操作，系统会在相应的功能模块内给出操作说明，便于用户查阅。 
1.3 研究内容 
论文拟通过面向对象的分析与设计技术，结合 UML 建模工具及其模型图，
完成一个高校办公自动化系统的系统分析、系统设计、系统实现，达到规范协同
办公管理过程，提高办公管理效率的最终目标。主要研究内容如下： 
1、对本办公自动化系统的实际情况进行调研，对系统业务进行描述，完成
对系统主要业务流程的分析，画出系统主要业务流程图，包括发文管理流程图和
收文管理流程图。 
2、完成系统业务功能分析，分析总结系统各参与角色，对其角色进行分类
及职责划分。对各业务功能模块进行划分，给出系统各业务功能的 UML 用例图
及用例描述以完成需求分析。 
3、完成系统总体设计和系统功能模块设计，给出系统体系结构及系统功能
架构设计图，采用 UML 包图、类图、时序图完成系统功能架构设计和系统功能
模块设计。 
4、分析系统各参与实体及其关系，给出系统主要实体关系图及主要表结构
设计，完成系统数据库设计。对系统界面进行设计，给出系统界面示例及操作说
明。 
5、给出系统部分测试用例及测试结果，完成系统测试。 
1.4 论文结构 
本论文共分为七章，论文首先给出了论文的结论，引出了论文所做的主要工
作内容。紧接着论文对系统的需求分析、系统设计、系统实现、系统测试过程进
行描述。 
论文的具体结构如下： 
第一章 绪论。对系统研究背景进行分析，给出系统的研究意义和研究内容，
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